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Resumen: El presente estudio consiste en analizar la relación que existe entre dos variables aplicando el 
coeficiente de correlación de Pearson. El objetivo es determinar si la correlación entre los rubros cuentas por 
cobrar clientes e ingresos de la Empresa Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 
Cnel Ep es r= -1 la correlación es negativa perfecta, por lo tanto las variables se correlacionan en un sentido 
inverso o si es r= 1 la correlación es positiva perfecta, y ambas variables se correlacionan en un sentido 
directo. La problemática de la cartera vencida nace cuando la empresa ofrece créditos a sus clientes sin 
el análisis adecuado de sus políticas de crédito, provocando así el incremento de las cuentas por cobrar de 
la empresa La metodología a aplicar en esta investigación es el análisis del coeficiente de correlación de 
Pearson. Los resultados obtenidos detallan que la correlación es negativa perfecta, por lo tanto las variables 
se correlacionan en un sentido inverso.
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Abstract: The present study consists in analyzing the relationship between two variables applying the Pearson 
correlation coefficient. The objective is to determine if the correlation between the accounts receivable and 
customers of the Strategic Public Electric Company National Electricity Corporation Cnel Ep is r = -1 the 
correlation is perfect negative, therefore the variables are correlated in the opposite direction or if r = 1 the 
correlation is positive perfect, and both variables correlate in a direct sense. The problem of the overdue 
portfolio arises when the company offers loans to its customers without the proper analysis of its credit 
policies, thus causing the increase of the accounts receivable of the company the methodology to be applied 
in this investigation is the analysis of the coefficient of Pearson’s correlation. The results obtained detail that 
the correlation is perfect negative, therefore the variables are correlated in an inverse sense.
Keywords ─ Analysis, Correlation, Accounts, Revenue, Company. 
Introducción 
El coeficiente de correlación de Pearson generalmente se lo utiliza para determinar la 
relación existente entre dos variables aleatorias, es 
decir si tenemos dos variables de tipo cuantitativo 
que se llaman X y Y, la correlación indicará la 
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fuerza y dirección lineal que pueda darse entre las 
dos variables. Los principales elementos de una 
correlación se miden en: la fuerza, el sentido y la 
forma.
Mediante el diagrama de dispersión se mostrarán 
los datos; siendo éste el primer paso para realizar un 
análisis de correlación. Existe una correlación positiva 
perfecta si r= 1, esto significa que hay una dependencia 
total entre ambas variables y se correlacionan en 
sentido directo; si r= 0 no existe relación lineal entre 
las dos variables y si r= -1 esto quiere decir que existe 
una correlación negativa perfecta, lo cual indica que 
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hay una relación inversa entre las variables, ya que 
cuando una de ellas aumenta, la otra disminuye en 
proporción constante.
 Actualmente  las organizaciones se están enfocando 
hacia la exploración de mejores habilidades sobre la 
base de  eficiencia y eficacia lo cual da como resultado 
una consecución exitosa de sus objetivos planteados, 
esto en vista de un ambiente cada vez más competitivo 
y exigente que demanda diariamente mayores desafíos 
en lo empresarial, a fin de no perdurar aislados a los 
cambios, económicos, financieros y tecnológicos que 
se vienen suscitando en el día a día. 
Es por tal situación  que cobra mayor importancia 
el diseño y establecimiento de lineamientos, 
mecanismos y procedimientos que a nivel empresarial 
normalicen y certifiquen una estimación constante 
de sus procesos y sistematizaciones con el objeto de 
comprobar el adecuado desenvolvimiento y apego a 
las políticas y normativas establecidas; con el fin  de 
comprobar que todo se  desarrolló de acuerdo a lo 
proyectado.
El área referente a los ingresos, constituye un aspecto 
que debe ser controlado constantemente por ser un 
mecanismo vital dentro de cualquier entidad y eje 
que inyecta el potencial necesario para de este modo 
cumplir con las obligaciones y responsabilidades 
contraídos con el personal, proveedores y en líneas 
generales para el desarrollo de las operaciones diarias.
Sin embargo, en ciertos momentos este proceso 
se hace mucho más lento como es el caso de las 
empresas prestamistas de servicios a crédito, en 
cuyo argumento se enmarcan las empresas de puntos 
de pagos autorizados lo cual hace que el ciclo de 
conversión en efectivo de sus cuentas por cobrar sea 
un bajo en comparación con otras empresas.
Estos trabajos son realizados por contratistas 
locales, siendo sus clientes pertenecientes en gran 
medida al sector público; razón por la cual en ciertos 
casos se retrasa la cancelación de los compromisos 
generados afectando así la capacidad de respuesta 
y pago que tiene la empresa ante sus proveedores, 
recurriendo en muchos casos al endeudamiento 
externo. 
Unificado a ello, el personal desempeña diferentes 
funciones interviniendo en áreas no relacionadas 
como cuentas por cobrar e ingresos; no se le da una 
evaluación periódica a los procesos y se descuida 
la función de cobranzas; todos estos aspectos hacen 
imperiosa la necesidad de llevar un adecuado control 
de las operaciones y procesos a nivel organizacional 
a fin de dar respuesta oportuna a tales aspectos.
Las deudas con proveedores son obligaciones que 
provienen de operaciones realizadas en el  pasado y 
que no se puede eludir, además son identificables y 
cuantificadas en términos monetarios y representan 
una salida futura de recursos, es decir, un pago que se 
realizara para cumplir con dichas obligaciones.
Concurriendo así las cuentas por pagar deben de 
llevarse con una buena gestión en la rotación de las 
mismas, para que permita cumplir efectivamente la 
razonabilidad de sus saldos en sus obligaciones que 
se generan con terceros, y así alcanzar el objetivo 
del buen manejo y control de estas. Cumpliendo con 
estos objetivos se podrán obtener buenos resultados 
en la razonabilidad de sus cuentas y poder cumplir 
las obligaciones.
La deficiencia y mal manejo de las cuentas por 
pagar pueden ocasionar la duplicidad de pagos y 
el incumplimiento oportuno de los pagos, por ello 
realizar correcciones y mejoras en los procesos de las 
cuentas por pagar es idóneo para la mejora los saldos. 
(Rodríguez, 2010).
Con base en lo programado, el presente trabajo 
tiene como objetivo determinar los procedimientos 
de control interno de las cuentas por cobrar llevados 
a cabo por los puntos de pagos autorizados, a 
fin de identificar si éstas empresas establecen y 
dan cumplimiento, regulando así los procesos 
administrativos-contables inherentes a este rubro.
Desarrollo 
Crédito
“El término crédito proviene del latín creditum, de 
credere, que significa tener confianza. La confianza es 
la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica 
un riesgo. El Crédito sin la confianza es inconcebible, 
crédito es confianza” (Còrdova, 2001)
En la operación de crédito se entrega un valor 
actual que puede ser dinero, mercancía o servicio, en 
base a la confianza, y como cambio se recibe un valor 
equivalente a futuro, por mutuo consentimiento o 
intereses. El crédito se realiza a través de un contrato 
verbal o escrito; el cual supone obligaciones en un 
tiempo convenido. Jurídicamente se explica el crédito 
como una promesa de pago mediante el vínculo entre 
el deudor y el acreedor. Así el deudor está obligado a 
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pagar y el acreedor tiene el derecho de reclamar ese 
pago. (Còrdova, 2001)
Cobranza
Cobrar significa otorgar argumentos y razones sobre 
las ventajas que traerá en un futuro, el pago oportuno: 
más crédito y mejores condiciones, en otras palabras, 
se trata de concienciar al cliente sobre los beneficios 
de pagar a tiempo y sobre los problemas de no 
cancelar. (Carrasco Jarrin & Tumbaco Lara, 2013)
Cuentas Por Cobrar
Según las autoras (Rivera & Vivero, 2017) las 
cuentas por cobrar son llamadas clientes, estas nacen 
de la actividad comercial de realizar ventas a crédito, 
valores que forman parte del activo exigible; el tiempo 
de crédito que se le otorga a cada cliente debería ser 
establecido por el monto de dichas operaciones.
Medición de las pérdidas crediticias esperadas
Pérdidas crediticias esperadas
Según la NIIF 9 Instrumentos financieros señala en su 
párrafo B5.5.28 que las pérdidas crediticias esperadas 
son una estimación de la probabilidad ponderada de 
las pérdidas crediticias (es decir, el valor presente 
de todas las insuficiencias de efectivo) a lo largo 
de la vida esperada del instrumento financiero. Una 
insuficiencia de efectivo es la diferencia entre los flujos 
de efectivo que se deben a una entidad de acuerdo 
con el contrato y los flujos de efectivo que la entidad 
espera recibir. Puesto que las pérdidas crediticias 
esperadas consideran el importe y calendario de 
los pagos, una pérdida crediticia surge incluso si la 
entidad espera que se le pague completamente pero 
más tarde que cuando se debe contractualmente. 
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 
2014)
Una matriz de provisiones puede, por ejemplo, 
especificar tasas de provisiones dependiendo del 
número de días que una cuenta comercial por cobrar 
está en mora (por ejemplo, 1 por ciento si no está en 
mora, 2 por ciento si lo está por menos de 30 días, 3 
por ciento si lo está por más de 30 días pero menos 
de 90 días, 20 por ciento si está en mora entre 90 
y 180 días etc.). En función de la diversidad de su 
base de clientes, la entidad utilizaría las agrupaciones 
apropiadas si su experiencia de pérdidas crediticias 
históricas muestra patrones de pérdidas diferentes 
significativas para distintos segmentos de clientes. 
(Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, 
2014)
Provisión de las cuentas por cobrar
Según la LRTI las provisiones para créditos 
incobrables originados en operaciones del giro 
ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio 
impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos 
comerciales concedidos en dicho ejercicio y que 
se encuentren pendientes de recaudación al cierre 
del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 
exceder del 10% de la cartera total. (Servicios de 
Rentas Internas, 2018)
Cartera vencida
Son valores que se encuentran impagos por deudores, 
son considerados pagos vencidos, cuando al haber 
la fecha de pago del mismo no se ha realizado, es 
la parte del activo constituida por los documentos y 
cuentas por cobrar, y en general por todos los créditos 
que no han sido pagados a la fecha de vencimiento y 
generan para la un impacto negativo para la liquidez 
de la empresa. (López, 2005)
Inicialmente el problema de la cartera vencida nace 
cuando la empresa ofrece créditos a sus clientes sin 
el análisis adecuado de sus políticas de crédito con la 
falta de vigilancia o revisión de la cartera enfatizando 
al incremento de las cuentas por cobrar de una 
empresa, para evitar estos problemas es necesario 
tomar medidas de alerta temprana que ayuden a 
la toma de decisiones oportuna para minimizarla 
probabilidad de ocurrencia de una crisis económica. 
(Montesdeoca, 2015)
Administración de la cartera vencida
La administración del crédito y las cobranzas 
se encuentra entre el ciclo de operaciones de las 
compañías comerciales siendo una de las actividades 
más difíciles de realizar. En donde el análisis de las 
ventas a crédito en cualquier empresa es de vital 
importancia porque en la mayoría de las veces, si no 
se da crédito disminuye en gran proporción el nivel de 
ventas, pero lo más relevante de dar crédito consiste 
en administrar correctamente los cobros para evitar 
quedarse sin efectivo disponible. (Montesdeoca, 
2015)
“La administración es a lo que se dedican los 
gerentes. Involucra la coordinación y supervisión 
de las actividades de otros, de tal forma que éstas se 
lleven a cabo de forma eficiente y eficaz” (Posligua 
& Vélez, 2016).
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Ilustración 1. Proceso de la Administración de la cartera vencida
Fuente: (La Gran Enciclopedia de Economía, 2018)
Tabla 1. Valores de las cuentas por 
cobrar periodos 2013-2018
Cuentas por Cobrar Clientes
Millones de USD 
AÑO VALOR
2013  $           1.199.878,3 
2014  $         48.567.529,4 
2015  $         42.083.697,6 
2016  $           4.107.272,0 
2017  $         44.562.656,0 
2018  $         18.290.257,3 
Fuente: (CNEL EP, 2019)
Ilustración 2. Representación gráfica de los valores 
de las cuentas por cobrar periodos 2013-2018
Ingreso
Se producen como consecuencia de la actividad 
empresarial y que originan un aumento del neto 
patrimonial, anotándose en el haber. Al final del 
ejercicio económico estas cuentas se regularizarán 
y englobarán en cuentas de resultados, las cuales, a 
su vez, se recogen en la cuenta única de pérdidas y 
ganancias. (La Gran Enciclopedia de la Economía, 
2017)
Los ingresos corrientes provienen del poder 
impositivo ejercido por el Estado, de la venta de sus 
bienes y servicios, de la renta de su patrimonio y de 
ingresos sin contraprestación. Están conformados 
por los impuestos, los fondos de la seguridad social, 
las tasas y contribuciones, la venta de bienes y 
servicios de consumo, las rentas de sus inversiones 
y las multas tributarias y no tributarias, las 
transferencias, las donaciones y otros ingresos. En la 
ejecución, su devengamiento produce contablemente 
modificaciones indirectas en la estructura patrimonial 
del Estado, debido a la utilización de cuentas 
operacionales o de resultados que permiten establecer 
previamente el resultado de la gestión anual. 
(Subsecretaria de Presupuesto, 2019)
Los ingresos se dividen en dos:
1.  Operacionales.
2.  No operacionales.
Operacionales: “son una cifra contable que mide 
la cantidad de ganancia obtenida por las operaciones 
comerciales de un negocio, después de deducir los 
gastos operacionales, tales como salarios, depreciación 
y el costo de mercancía vendida” (Corvo, 2018)
Se obtiene estos ingresos por:
•  Las ventas de un bien no elaborado, como objeto 
social de empresas comerciales.
•  Las ventas de un bien elaborado, como objeto 
social de empresas productoras.
•  La venta de un servicio, como objeto social de 
empresas de servicios.
No operacionales: son ingresos que no tienen 
relación con el negocio o servicio que brinde la 
entidad; es decir son aquellos ingresos que no son 
producto de la actividad económica principal de la 
empresa. Son ingresos provenientes de transacciones 
diferentes a los del objeto social de la empresa. Para 
identificar este tipo de ingresos no operacionales se 
debe tomar en cuenta el objeto social de la empresa.
En contabilidad, las cuentas contables de ingresos 
tienen las siguientes características:
•  Nacen por el haber y solo reciben anotaciones en 
el haber.
•  Presentarán saldo acreedor o saldo cero.
•  Están recogidas en el grupo 7 del plan contable.
Estas cuentas de ingresos tienen algunas similitudes 
con las cuentas de gastos:
•  Dan lugar a cambios en el patrimonio neto de la 
sociedad, ya que son cuentas de diferencias.
•  Al final del ejercicio contable sus saldos son 
trasladados a la cuenta de Resultado del ejercicio, 
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por tanto, en cada año contable empiezan con 
saldo cero.
•  Solo pueden recibir anotaciones en el debe (gastos) 
o en el haber (ingresos), según sea su naturaleza. 
(Lescanoh & Hernández, 2018)
Tabla 2. Valores de la cuenta ingreso 
periodos 2013-2018
Ingresos de actividades ordinarias
Millones de USD 
AÑO VALOR
2013  $         28.578.387,9 
2014  $         35.439.704,6 
2015  $         32.754.404,7 
2016  $         46.726.287,4 
2017  $         43.432.462,3 
2018  $         45.933.008,8 
Fuente: (CNEL EP, 2019)
Ilustración 3. Representación gráfica de los valores 
de la cuenta ingreso periodos 2013-2018
Metodología 
Coeficiente de correlación de Pearson
El coeficiente de correlación de Pearson, pensado para 
variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), 
es un índice que mide el grado de covariación 
entre distintas variables relacionadas linealmente. 
Adviértase que decimos “variables relacionadas 
linealmente”. Esto significa que puede haber variables 
fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en 
cuyo caso no procede a aplicarse la correlación de 
Pearson. (Vara, 2018)
“Esto es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos 
el coeficiente de correlación de Pearson entre estas 
dos variables como xy r entonces”: (Vara, 2018)
0≤rxy≤1
Cuando es menor a cero (r < 0) Se dice que hay 
correlación negativa: Las variables se correlacionan 
en un sentido inverso. Si r= -1 se habla de correlación 
negativa perfecta, la cual supone una determinación 
absoluta entre ambas variables, en sentido directo 
coexiste una relación lineal perfecta de pendiente 
negativa. (Riquelme, 2019)
Cuando es mayor a cero (r > 0) Se dice que 
hay correlación positiva: Ambas variables se 
correlacionan en un sentido directo. Si r = 1 Se habla 
de correlación positiva perfecta, la cual supone una 
determinación absoluta entre las variables, en sentido 
directo coexiste una relación lineal perfecta de 
pendiente positiva). (Riquelme, 2019)
Cuando es igual a cero (r = 0) Se dice que las 
variables están incorrectamente relacionadas, 
no puede es posible establecer algún sentido de 
covariación. No existe relación lineal, pero esto 
no implica necesariamente que las variables sean 
independientes, pudiendo existir relaciones no 
lineales entre las variables. (Riquelme, 2019)
Siendo:
Cov (x; y): la covarianza entre el valor «x» e «y»
σ(x): desviación típica de «x»
σ(y): desviación típica de «y» (Ucha, 2018)
Resultados 
Se procederá a analizar los datos con la siguiente 
fórmula del coeficiente de correlación:
Tabla 3. Aplicación de la fórmula
AÑO
X Y





2013  $   1.199.878,3  $ 28.578.387,9  $ -25.268.670,2  $ -10.232.321,3 $ 258.557.153.029.926,0 
2014  $   48.567.529,4  $ 35.439.704,6  $ 22.098.981,0  $ -3.371.004,7 $ -74.495.768.964.786,9 
2015  $   42.083.697,6  $ 32.754.404,7  $ 15.615.149,2  $ -6.056.304,6 $ -94.570.099.961.509,1 
2016  $   4.107.272,0  $ 46.726.287,4  $ -22.361.276,4  $ 7.915.578,1 $ -177.002.430.475.583,0 
2017  $   44.562.656,0  $ 43.432.462,3  $ 18.094.107,5  $ 4.621.753,0 $ 83.626.495.956.756,8 
2018  $   18.290.257,3  $ 45.933.008,8  $ -8.178.291,1  $ 7.122.299,5  $ -58.248.238.864.773,1 
Media  $   26.468.548,4  $ 38.810.709,3  $ -62.132.889.279.969,9 
Elaborado por: Los Autores
Tabla 4. Cálculo de la correlación
COVxy  $    -10.355.481.546.661,7 
COVx  $                   21.283.850,2 
COVy  $                     7.582.704,4 
CORRELACIÓN -0,06
Elaborado por: Los Autores
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Análisis
Mediante el análisis del coeficiente de correlación 
de Pearson los resultados indican que la correlación 
entre las cuentas por cobrar clientes e  ingresos es 
negativa perfecta, esto significa que los ingresos no 
dependen en su totalidad de la cartera vencida por 
lo tanto las variables se correlacionan en un sentido 
inverso.
Conclusiones
Durante los años 2013 al 2018 la Empresa Eléctrica 
Pública Estratégica Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP tiene una cartera vencida 
por los créditos de servicio de electricidad que ha 
facilitado a sus clientes y debido a la falta de pago 
por parte de sus clientes y  la poca vigilancia de la 
cartera se ha generado el incremento de las cuentas 
por cobrar, que en cierto grado si afecta a los ingresos 
de la empresa.
El coeficiente de correlación pretende cuantificar 
el grado de variación que existe entre dos variables 
y los resultados del ejercicio realizado nos permiten 
observar que existe una correlación negativa perfecta 
lo que indica que las variables no están directamente 
relacionadas.
Los resultados indican que la correlación entre las 
cuentas por cobrar clientes e  ingresos es negativa 
perfecta, esto significa que los ingresos no dependen 
en su totalidad de la cartera vencida por lo tanto las 
variables se correlacionan en un sentido inverso.
Los datos al ser analizados mediante el coeficiente 
de correlación señalan el grado de intensidad y el 
sentido de la relación entre las dos variables cuentas 
por cobrar clientes e  ingresos.
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